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JUDUL: 
 Pengaruh Struktur Pembiayaan, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Non Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Jawa Barat 
Periode 2011-2015. 
 
ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur pembiayaan 
yang dilihat dari pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah, 
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) terhadap Non Performing Financing. Penelitian ini merupakan analisis 
regresi data panel yang diolah dengan menggunakan software Eviews 7. Subjek yang 
digunakan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wilayah Jawa Barat dengan 
periode triwulan tahun 2011 sampai 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio pembiayaan 
bermasalah atau NPF. Sementara secara parsial pembiayaan murabahah, Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 
rasio pembiayaan bermasalah atau NPF. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio pembiayaan 
bermasalah atau NPF. 
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TITLE: 
Influence allocation of financing structure, inflation, and economic growth 
against non performing financing in Islamic Rural Bank West Java of period 2011-
2015. 
 
CONTENTS: 
This research was conducted to analyzed the effect financing structure seen 
from financing murabahah, financing mudharabah and musyarakah, inflation, and 
economic growth seen from gross regional domestic product against non performing 
financing. This research used analysis regression  panel data and processed using 
software eviews 7. Subject this research is Islamic Rural Bank in West Java with 
quarter period in 2011 to 2015. The results showed independent variable had 
simultaneous effect on non performing financing. While in partially effect, 
appropriations financing murabahah, gross regional domestic product had influence 
significant negative to non performing financing in Islamic Rural Bank West Java. 
Whereas the financing mudharabah and musyarakah, inflation had influence 
significant positive to non performing financing of Islamic Rural Bank in West Java.  
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